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mamladı. 1980-83 yılları arasında California 
College of Arts and Crafts'ta resim-sinema 
tahsili gördü. Çalışmalarını İstanbul'da sür­
dürmektedir.
UGÜN kimse çıkıp Doğu Al- 
| | | P İ | ^  manya’mn ‘‘özgür düşünceye" 
meydan veren bir ülke olduğu- 
j j İ p l İ İ k  nu iddia edebilir mi? Berlin'i 
İ M  rJ p Ş  çepeçevre dolaşan utanç duva- §§!§§||P? nmn içinde ve dışında yüzen ki­
şilerin Liogu Alm anya’mn insanlık dışı politi­
kasına ne kadar nefretle baktıklarım kimse yad­
sıyabilir mi? Kimse çıkıp şeriatın yaşandığı İran 
ortamında ‘‘düşünce özgür!üğü"nden söz ede­
bilir mi? Kafaların, kolların yeşil yasalara gö­
re uçurulduğu bu ortamı aramızda “demokra­
tik” diye tanım lıyanlar var mı?
Türkiye’de 70’li yıllarda aydın dem okra­
tik solun çoğunluk görüşü 141 ve 142’yi kal­
dırm a yolunda idi. Buna yine “düşünce öz­
güllüğü aşkına” 80’li yıllarda Türk-İslam sen­
tezi safsatasının da baskısıyla 163 eklendi ve bu­
gün Türk toplum unun gözünde “düşünce 
özgürlüğüne” ve demokrasiye erişmek, bu 3 
maddenin kalkmasıyla özdeşleşti.
KAMUOYU AÇISINDAN
Birer oyuncu olarak süresini bilmediğimiz, 
geçici roller aldığmuz kısa yaşam tiyatrosun­
da, bireyin en kutsal hakkı istediğini düşünme 
ve yaşama özgürlüğüdür. Yalnız burada ka­
muoyunda felsefi açıdan bir çelişki söz konu­
sudur. Bunun da  kilit noktası bireylerin öz­
gürlüklerinin başka bireylerin özgürlüklerinin 
başladığı yerde bitmesidir. Bugün bireyin hak 
ve özgürlüklerini ve düşünce özgürlüğünü sa­
vunan bir şahıs Doğu Almanya veya İran ’da­
ki rejimleri örnek alan ve o  yolda yürümeye 
kararlı bir partiyi kurar, üye olur, veya oy ve­
rirse, güya uğruna savaştığı “ düşünce özgür­
lüğünü” , tam  tersine sabote etmiş olur. Çün­
kü gerçek demokrasilerde dem okrasinin düş­
manlarına yer olamaz. Doğu Almanya’nın ya­
şattığı komünist rejim ortam ı da, İra n ’ın ya­
şattığı şeriat düzeni ve terör havası da, demok­
rasi ve düşünce özgürlüğünün ve insanlığın kat­
linden başka bir şey değildir.
Yani benim demokrasi adına, düşünen bir 
vatandaş olarak program ında, önerdiği rejim­
de demokrasiyi yerle bir edecek ve özgürlük­
leri ortadan kaldırıp sağ veya sol faşist cunta­
lara dönüşecek rejimlere karşı tonuna kadar 
savaşmam gerekir. Bugünkü politik ortam da, 
gülünç bir çelişkiyle demokrasi adına (!) şeri­
atçı bir partinin kurulmasını desteklemek ve­
ya ülkeyi Doğu Almanya ya da Bulgaristan’a 
çevirmek isteyen düşünceleri, çoktan iflas et­
miş baskıcı bir Komünist P arti’ye, yeşil ışık 
yakmaya çalışmak delilik, düşünce özgürlüğü 
düşmanlığı ve komediden başka bir şey değil­
dir. Faşist, totaliter, baskıcı, tek kelimeyle za­
vallı tüm  rejimleri destekleyenlere bir tavsiye­
miz var: Lütfen kendilerini beslemek için de­
mokrasi dışında bir anne arasınlar. Evet bir 
anne çocuklarını sever. Ama büyüyünce ken­
disini öldürmeye yeminli doğan bir çocuğu em­
zirmeye devam edemez.
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Özgürlükler kutsaldır. Özgürlükler, başka­
larının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bu 
basit verileri anlam ayan düşüncelerin, özgür­
lüklere haklan ve gereksinimleri olamaz. Bu­
gün, kendim komünist rejimlere inanmamama 
rağmen, düşünce özgürlüğü adına TKP’nin ku­
rulmasını isterim. Ancak bu parti program ın­
da, nutuklarında, özünde, şayet iktidara ge-, 
lirse demokrasiyi ve hür yaşamı nasıl katlede­
ceğini açıklıyorsa, o zaman ben demokrasi adı­
na o  çiçeği sulamam o toprağı ezerim.
Gelelim şeriatçı-gerici-yobaz takımına. Yo­
baz kelimesini çoktandır duymadınız değil mi? 
Evet, artık demode oldu. Artık onun yerine 
İslam sentezi, İslamcılık, tarikatçılık, gibi da­
ha entel terimler kullanılıyor.
Birçok solcu dostumuz “çifte s tan d a rt”  
kompleksine girmemek için türbanı, 163’ün 
kalkmasını, şeriatçı partinin kurulmasını des­
tekler duruma düştüler. Halbuki, yobazbğı de­
mokrasi adına ülkeye sokuşturmaya çalışmak, 
gafletlerin en büyüğüdür. Bugün A tatürk’ü 
“demode” olarak göstermek isteyen ve yapay 
ilerici (!) yeni anlayışlar arayanlara hatırlatı­
rız ki laiklik, politikanın üzerine oturtulabile­
ceği tek sağlam temeldir. Demokrasi adına la­
iklikten vazgeçmek, hoşgörüden yoksun, “Şe­
riatın kestiği parmak acımaz” diyen, fanatik, 
ölümü göze almış bir “yeşilciler” ordusunu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kasteden bir 
yobazlar sürüsünü içimizde beslemek ve bir gün 
tepemize çıkarmak için elvermek demektir.
Kapitalizm, sosyal dem okrasi, komünizm 
(saydığımız dem okratik limitler içinde) poli­
tik ve ekonomik görüşlerdir. Dinciliğin ve şe­
riatın bunlarla bir ilgisi yoktur. Allah-kul ara­
sındaki inanç ilişkisi saygı duyduğum teke tek 
bir ilişkidir ve bu politikaya karışamaz. Yal­
nız ve yalnız dem okratik limitler teoride bile 
hiçbir durumda çiğnenmeyecek şekilde TKP’nin 
kurulmasını sağlamak, 163’ün ise aynen kal­
masını istemek “çifte stand art”  değildir. Bu­
nu böyle savunan aydınlarımız, yarın ilk yeşil 
bayrak gününde başlarına neler geleceğini 
İran 'ın  yakın tarihini biraz etüt edip öğrensin­
ler. “Üniversitelerde torban da giyilir, mini 
etek de giyilir” diyen sözde aydın zihniyet, bir 
gün oruç tutm ayanlar öldürüldüğü, mini etek­
lilerin kesildiği gün, kafasındaki ütopyanın 
“İslamcılığın” hoşgörüsüz ve kan isteyen, o r­
talığı dümdüz etmeye kararlı tutum uyla ne ka­
dar bağdaşmayacağını iş işten geçtikten sonra 
anlayacaklardır.
SONUÇ
Gerçeklerin saptırılması, “ şeriat”  kelime­
sinin, “dini inanca saygı”  kisvesi altında pi­
yasaya sürülmesi, Türkiye’nin ilerde utançla 
anacağı yoz ve yapay bir gündemi oluşturmak­
tadır. Dini gerekleri yerine getiren inançlı her 
vatandaşa ne kadar saygıyla bakıyorsak, dini 
ç^litikaya alet etmeye çalışan her zavallıya da, 
d- 1  krasi adına hoşgörüyle değü, ibret ve esef­
le udkıyoruz.
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